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Förtecfening"
öfver
en konsistorii-amanuensen Th. Sederholms kon-
kursmassa tillhörig boksamling, som kom-







1. Scheller, Handlexicon, 2. Deutsch-lätein. Th.
2. Sjögren, Lexicon lat.-svec. et svec.-lat. Orebrose 1832.
3. Streling, Grammatica latina. H:fors 1837.
4. Bruner, Latinsk grammatik. H:fors 1863.
5. Dictionnaire de I'academie francaise. T. I—2. Nis-
mes 1787.
P 5 Lauren, Lärobok i franska språket.
t „ „ „ „ Läsebok.
17. Landais, Petit dictionnaire francais.8. Dictionnaire des synonymes. T. I—2. Paris.9. Landais, Dictionnaire des dictionnaires francais. Pa-ris 1851.
10. Serenius, English and swedish dictionary. Nykö-
ping 1757.
11. Jagemann, Dizionario ital.-tedesco et ted.- ital. T. 1
—2. Lipsiae 1803.
12. Nouv. dictionnaire franc.-angl. et angl.-franc. Abregö
de Boyer. Nouv. ed. Paris.
13. Nunez de Taboada, Diccionario franc.-espanol y esp.-
frances. T. 1. Paris 1855.
14. Constancio, Dictionnaire francais-portugais et port.-fr.
1-2. Paris 1861.
15. Euren, Finsk språklära. Åbo 1849.
16. Jahnsson, Finska syntaxen.
17. Allibone, Dictionary of british & american authors.
Voi. 1. London 1859.
18. Nouv. dictionn. russe, francais-allemand. T. I—2. S:t
P:burg 1813. Defekt."
19. Nouv. dictionn. francais, italien, allemand, lätin et russe.
I—2. Moskwa 1784—1787.
20. Kraak, Engelsk grammatica. Westerås 1777-
21. Dallos, Lehrg. d. ungar. Sprache. I—2. Pest 1857.
22. Wagener, Spanisehe Sprachlehre. Leipzig 1807.
23. Noel et Chapsal, Grammaire francaise. Paris 1856.
24. Fryxell, Svensk språklära.
25. Varon, Cours de langue francaise. 2 partie.
26. Aristofanes. Von J. H. Voss. 1-3 Bd. Brnsehwg 1821.
27. Justinus, Historise. Ed. stereot.
28. Livius. Histor. libri. Ed. stereot. T. I—6.
29. Xenophon, Anabasis. Utg. af Gumaehus.
B Feldzug des Cyrus. Übers. von Grillo.
30. Plautus, Comödies. Latinsk oeh fransk text. T. 1
3. Paris 1691.
31. Lauren, Läiobok i franska språket. Läsebok.
32. Thukydides, Pelopon. krigets hist. Öfveis. I—2 del.
33. Platon, Valda skrifter. öfveis. af Dalsjö. 1. Sthlm
1870.
34. Ovidius Naso, Fabler om förvandlingar. I—3 bok.
35. Cicero, Die menschlichen Pflichten. Übers. von Garve.
Garve Anmerk. zu Ciceros "Von den Pflichten'". Bueh
1 u. 3.
36. Passow, Handwörterbuch der griechischenSprache. I—2.
37. Akad. disputationer af Aminoff, Bergbom, Blomstedt,
Bolin, Donner, Eneberg, Jahnsson, Perander, Pe-
tersen, Synnerberg, Voigtius.
38. Cornelius Nepos. Kuopiose.
39. Taeitus, De vita Agricolse. Åbo.
40. Ernesti, Initia rhetorica. Lipsise 1770.
41. Jungberg, Lärobok i eag. språket.
42. Homeros, Ilias. I—6. Med ordbok af Hertzberg.
43. Brunör, Latinsk grammatik. H:fors 1853.
44. Biblia (tysk). Liineburg 1690.
45. The holy bible. Oxford 1849.
46. Knapp, Leben von L. Hofacker.
47. Harms, Postilla. 1-2 Th.
48. Schubert, Ziige aus dem Leben des Oberlin.
49. Suomal. virsi- ja evankeliumi-kirja. (Titelbladet rifvet).
50. Vanhoja ja uusia virsiä selityksillä varust. E. Lönnrot.
2 ex. 50 virttä. Toim. E. L.
51. Tholuck, Stunden der Andacht. Saknar titelblad.
52. Novum testam. greece et latine. Frankfurti 1700.
53. Evangelisches Gesangbuch.
54. Gesangbuch z. Beförder. d. Andacht.
55. Scriver, Andelig skattkammare.
56. Förslag tili svensk psalmbok för Finland. Sthlm 1857.
57. Cantiques des eglises evangeliques.
58. Lieder fur die Andacht. S:t Petersburg 1770.
59. Ryle, Matthei evangelium.
60. Gossner, Andan i Jesu Christi lära. 1, 4--6.
61. Adams, Korsets skugga. Abbot, Fridens väg.
62. La sacra biblia. Tradotto.
63. Granfelt, Kristl. trons väsende.
64. Om qvinlig diakoni. Formulärer för kulthandlingar.
65. Blätter fur Erzieh. u. Unterricht. 5 Jahrg. 2—4.
Rbeinische Blätter. 5 Bd. 3. Einladungspro-
gramm der Hauptschule S:t Petri. 1858, 1865.
66. Råbergh, Nikolaus af Basel. 1—2.
67. Akad. disputationer af Essen, Johansson, Råbergh, Töt-
terman.
68. Epitome repetit. theologicee. Holmiee 1772. (Defekt).
69. Fängelsefören. årsberättelse. 1, 4-6. Bibelskpts
berättelse. 3 spridda häften (1867, 1871, 1873).
70. Schmidt, Buch d. Erziehung. Köthen 1854.
71. Lobstein, Det kristl. året. 1.
72. O. novo testamcnto. Trad. em portuguez. Testa-
mentu. Trad ai espänol. El nuevo.
73. Samtal med mig sjelf om verlden, mecniskan och
Gud.
74. Hagberg, Passionspredikningar.
\ 75. Lieder v. d. erlösend. Liebe. S:t P:burg 1822.
76. Monod, La femme. Les adieux.
77. Lobstein, Det kristliga året. 1.
78. Vinet, L'education, la famille et la societe. Paris 1855.
79. " Discours sur sujets religieux. Paris 1853
" Kouv. discours sur sujets religieux. Paris 1848.
80. " Etude-; evangeliques. Paris 1861.
81. Förhandl. vid tredje folkskolemötet i Finland,
I 82. Negri, La erisi religiosa. Milano 1877.
83. Supernatural religion. In 2 voi. London 1875.
84. Revue chretienne. 1861. N:ris 4, 6—9.
85. S. Ödmann, Geograf. handlexicon öfver Nya Testa-
mentets heliga skrifter. Defekt.
86. Alnander, Salighets Läran.
87. "Tänker på de bundne!" Biider ur fångars lif. Rå-
bergh, Predikan d. 8 Dee. 1867.
88. Adams, Den gamles hem. De fjerran höjderna.
89. Schauman, Predikuingar. Förra häftet.
90. Gossner, Die heil. Schrift.
91. Wachler, Geschichte der Literatur. I—4 Th. Leip-
zig 1833.
92. Vinet, Histoire de Ia litterature francaise au 18 siecle.
I—2. Paris 1853.
93. Trubner, Guide to american literature. London 1859.
94. Rixner, Geschichte der philosophie. 1—3 Bd. Sulz-
bach 1829.
95. Solger, Aesthetik. Leipzig 1829.
96. Thortsen, Udsigt over den danske Litteratur. Kjöben-
havn 1858
97. Sainteßeuve, Portraits et critiques litteraires. T. I—3.
98. Ampere, Litterature et voyages. T. I—2.
99. Lindeblad, Svenska sangen. Föreläsningar.
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100. Liden, Historiola poetarum sveeanorum. Upsalise
1764.
101. Bolin, Familjen. H:fors 1864.
102. Universitets-Bibliothekets accessions katalog. I—2.
103. Longfellow, Språken, skaldekonsten och skalderne.
104. Demogeot, Hist. de la litterature francaise.
105. Farelle, de la, Le spiritualisme chretien.
106. Heine, Gesch. d. neueren Literatur in Deutschland.
\ 107. Gervinus, Gesch. d. National-Literatur d. Deutschen.
108. Gasparin, Le mariage. T. I—2.
| 109. Wieselgren, Sveriges sköna litteratur. I—s.
110. Atterbom, Studier tili philosophiens historia.
|lll.a „ Grunddragen af sv. vitterhetens historia,l .i)
„
Svenska siare och skalder. 1—6
112. Bjursten, Svenska litteraturens historia. 1.
113. Dietrichson, Danmarks Literatur i vort aarh.
114. Larsen, P. Chr. Asbjörnsen.
115. Pelletan, Profession de foi du 19 siecle.
116. Vischer, Aesthetik. I—3. Kpl. i 4 band.
117. Galerie des femmes de Shakspeare. 45 portraits
118. Schwegler, Filosofiens historia.
119. Schlegel, Litteraturens historia.
120. Malmström, Litteraturhistoriska studier. 1.
121. Frauenstädt, Briefe iiber die Schopenhauerische philo-
sophie.
122. Sjöborg, Sami. för nordens fornälskarc. T. I—3.
Sthlm 1822-24.
123. Thiers, Hist de la rövolution francaise. T. 1—lO.
Paris 1834.
124. Rancken, I Finland 1808 och 1809. Sthlm 1860.
125. Macaulay, The history of England. Voi. 1 10. ,
126. „ Speeches. Voi. I.
127.
„
Englands historia. Hft. 3—lo. Ny uppl.
128. Junius, Lettres tartares. Corresp. secr. d'un ambassadeur
pour servir a I'histoire du second empire. Paris
1871.
129. Laboulaye, Förenta staternas historia. Häft. I—4.
130. Chateaubriand, Etudes historiques. T. 1, 3—4.
131. Villemain, Histoire de Cromwell. I—2.
132. Lamartine, Histoire de la rövolution de 1848. T. I—2.
133. Grönblad, Handl. rör. klubbekriget. 1.
134. Koskinen, Klubbekriget. 1.
135. Wallin, Reseanteckningar. 1 bd.
136. Castren, Resor och forskningar. 1— 5.
137. Loecenius, Antiqvitates sveo-gothicse. Upsaliae 1670.
138. Cygnaeus, Afhandl. i popul. ämnen.
139. Palmblad, Grekisk fornkunskap. I—2.
140. Kopp, Römische Literaturgeschichte.







144. Hamilton, Krigsmaktens tillstånd under Gustaf II Adolf.
145. Irving, Life and voyages of Columbus.
146. Erslev, Yleinen maantiede.
1 147. Gezelius, Biografiskt lexicon. 3. Sthlm-Upsala-Åbo
l 1780.
148. Perez-Rosales, Essai sur le Chili.
149. Geijer, Svea rikes häfder. 1.
150. Renvall, Finska universitetets lärare m. m.
151. Sammandr. af Chronologien. Slhlm 1779.
152. Galerie denkwiird. Persönlichk. 1— 2 Bd.
153. Vuillemin, Carte de I'Europe.
154. Unsere Zeit. 57—67. Heft.
155. Cygnseus, Afhandl. i populära ämnen. 1.
156. Gaullieur et Schaub, La Suisse historique et pittores-
que. Geneve 1856. (Illuslr.) 2 voi.
157. Geijer, Svea rikes häfder. 1. Upsala 1825.
158. Lagerbring, Sammandr. af Svea-Rikes Historia. 1—6.
159. Schopenhauer, Resa genom södra Frankrike. 1. 2 del.
160. Historiska Extracter. 2—20 samlingen defekt. Sthlm
1790.
161. Ljungberg, Allmän Statistik. 1.
162. Radloff, Beskrifn. om Åland.
163. Rothlieb, Landt-Marskalks-Krönika. Sthlm 1828.
164. Alopseus, Borgå Gymnasii historia. I—4.
165. Finlands minnesvärde män. 2 bd. 1 Häft.
166. Castron, Finsk mytologi.
167. Tuneld, Inledn. tili geographien öfver Sveriges rike.
168. Puffendorf, Inledning tili historien.
169. Hallenberg, Nya allmänna historien. 3.
170. Renvall, Finlands period. litteratur 1771—1871.
171. Ziervogel, Upsala Academies myntsamling. Upsala
1772.
172. Tessiu och Tessiniana.
173. Backoffner, Frimureriet.
174. Calonius. M., Föreläsn. i juridiken. Handskrift.
175. Rosenborg, Om riksdagar.
176- •
„ „ „
177. Protok. hos Ridd. och Adeln å landtd. 1863—1864
H. 5.
178. Stiernman, Samling af kongi, bref o. förordn. Del
4-5. 1683—1707.
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6179. Montgomery, Om bolagskontraktet.
180. Juridiska disputationer af Forsman, Lavonius, Mechelin.
181. Rosenborg, Om Riksdagar.
182. Författningar om stipendier vid K. A. Universitet.
183. Den unge juristen. H:fors 1861.
184. Forsström, Kirjoituksia laki-asioista. I—2.
185. Rosenborg, Om riksdagar.
186. Minä nöjen. I—2. Handskrifna afskr. o. öfvers, af sär-
skilde förf.
187. Dickens, Master Humphreys clock. I—3.





191. „ Hunted Down. The uncommercial traveller.
192. „ Household Words. Voi. 2, 5,11, 21, 27-29, 35.
193. „ The battle of life.
194.
„
The haunted man and the ghosfs bargain.
195. „ Pickwick-klubbens efterl. papper. I—2 Stfalm
1861.
196. „ Lysande utsigter. 1-2 del. Sthlm 1861.
197. Reade, "Love me little, love me long1,1.
198 „ A. terrible temptation.
199. Stowe, Uncle Tom's cabin. Voi. 1— 2.
200. Disraeli, Contarini Fleming.
201. Trollope, Framley parsonnage. Voi. 1— 2.
202. The author of "John Halifax'", Mistress and maid.
203. Romantic tales.
204. Braddon, Only a clod. Voi. I—2.
205. Bulwer, The last days of Pompeii.
206. „ Pelham.
207. Burns, The poetieal works.
208. Cooper, The spy.
209. Moore, The poetieal works. Voi. 1—5.
210. „ Laila Rookh. Öfvers. 1— 2.
211. Scott, The antiquary.
212. ~ Waverley.
213. „ Rob Roy.
214. „ Sämmtliche Romane:
Kenilworth. Waverley. Nigels Schick-
sale. Robin der Rothe. Die Presbyterianer.
Legende von Montrose. Das Kloster. I-
vanhoe I—4. Der Abt. 5—7. Guy Manne-
ring. Redgantulet. s—B. Erzählun-
gen der Kreuzfahrer. "Woodstock. I—4.
Die Chronik von Canongate. Graf Robert von
Paris I—4. Das gefährliche Sehloss. Quen-
tin Durward. Der Alterthiimler. Die Braut.




Oeuvres. T. 2. Guy Mannering.
216. Shakespeare, The plays and poems. Voi. I—7.
217. Thackeray, Vanity fair.
218. „ The history of Pendennis.




221. Warner, Les eollines du Shatemuc. 1 —2.
222. Brougthon, „Good-bye, Sweetheart!" A novel.
223. Macpherson, Discours preliminaire.
224. Aldrieh, Marjorie Daw and other people. Boston.
225. Sederholm, I Finland. I—3.
226.
„ „ „
227. Oisian, Sånger. Försvensk. af Arfwidsson. 1— 2.
228. Tausend und eine Nacht, 1-2, 11—13 bd.
229. Polko, Musikaliska skizzer.
230. Heine, Dikter. H:fors 1849.
231. Biedermann, Kulturgesch. Vorles. fiir Frauen.
232. 10 ex. Joh. Sederhoims biographie.
233. Caxton, My novel. Voi. I—2.
234. Schwartz, Birth and education. Trans!. by S. Borg.
235. Curtis, Prus and I. Leipzig.
236. Lessing, Werke. 1 Bd.
237. Schiller, Sämmtl. Werke. I—l2 Bd. Stuttg. u. Tu
bingen 1838.
238. Jean Paul, Sämmtl. Werke. 1 60. Berlin 1826-1828.
239.
~
Selina. 1-2 Th. Stuttgart u.Tubingen 1827.
240. Goethe, Sämmtl. Werke. Vollst. in 6 B:den. Leipzig
1870.
241. „ Gedichte. Neue Ausg. Stuttgart 1861.
242. „ Hermann und Dorothea. Volks-Ausg.
243. Musculus, Inhalts-Verzeichnisse über Gcethes Werke.
244. Uhland, Gedichte. Stuttgart 1860.
245. v. Redwitz, Amaranth.
246. Kelle.-, Altfranzös. Sagen. I—2 Bd.
247. Lenau, Gedichte. I—2 Bd.
248. Riickert, Gesammelte Gedichte. I—2. Erlangen 1834
—1836.
249. Spindler, Boa constrictor. Öfvers. Sthlm.
250. Sederholm, I Finland. 1—3.
251.
„ „ „
252. v. Miltitz, Orangenbliithen. 1, 3. Samml. Gesam-
melte Erzählungen. I—2 Bd.
253. Schlegel, Werke. f Bd.
254. Reuter, F., Från anno tretton. Schurr Murr.
Smärre berättelser. Del. 4.
255. Hugo, Cromwell. I—2.
256. „ Memoires de Mirabeau. I—6.
257. „ Les voix interieures. Les feuilles d'automne.
258. „ Les chansons des rues et des bois.
29. „ Les miscrables. T. I—lo.




262. 10 ex. Johan Sederholms biographie
263. Sand, J., Rose et Blanche.
264. Sandeau et Houssaye, Les revenants. T. I—2.
265. Staei-Holstein, Corinne. T. I—3.
266. Beranger, Oeuvres completes. T. I—2.
267. „ Chansons. T. 1.
268. Berquin, Abrege de I'ami des enfans. T. 1—2.
269. Duval, Oeuvres compl. T. 1—5.
270. Sederholm, I Finland. I—3.
271. „ D:o. D:o.
272. Vigny, de, Poemes.





276. „ Jocelyn. T. I—2.
277. Pelletan, Le monde marche.
278. Nodier, Oeuvres, Romans, contes et nouvelles. T. 3.
279. „ Souvenirs de jeunesse.
280. Beaumarchais, Theatre.
281. Musset, Oeuvres completes. T. 1—5.
282.
„
Un spectacle dans un fauteuil.
283. Souvestre, Un philosophe sous les toits.
284. 10 ex. Joh. Sederholms biographie.
285. Kärlek och piigt. Afförf. tili »Amiralens dotter". Sthlm.
286. Laboulaye, Europa och Amerika.
287. Desbordes Valmore, Une raillerie de I'amour.
288. fl L'atelier d'un peintre. T. 2.
289. Rousseau, Oeuvres. T. 1-24. Geneve 1782. T. 1
saknar titelblad.
290. Poesies diverses. Berlin 1760.
291. Balzac, Jane la påle. T. I—2. Bruxelles 1836.
292. Cantu, Margherita Pusterla m. m. Firenze.
293. Saintine, Picciola. Bruxelles.
294. Aimard, Les aventuriers. Paris 1868.
295. Dante Alighieri, La divina comedia. Voi. I—3.
296. „ Lyrische Gedichte. Leipzig 1827.
297.
„
Gudomliga komedi. Öfvers. af Loven.
I—3. Lund 1856—1857.
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298. Pellico, Opere. Prose. Firenze 1858.
299. Manzoni, I promessi sposi. Firenze 1845.
300. Boccaccio, Das Decameron. Übers. I—3 Th.
301. Petrarca, Le rime. Ital. Gedichte. I—2 Th.
302. Tassso, La Gerusalemme liberata. T. I—2.
303. Goodwie-Castle. Öfvers. 1-2.
304. v. Sternberg, SchifTer-Sagen. 1— 2.
305. Hoffmann, Parabeln.
306. Dickens. Klein Donit. Mit lllustrat.
307. Cammarano, Trubaduri. Romani, Norma, Tragedie
lyrique. Scribe, Afrikanskan. Thomson, Die
Jahreszeiten. Das Gastspiel der Frau Gossmann
in S:t Petersburg. Zampa eller marmorbruden.
m. m.
308. 25 häften franska barnskrifter.
309. 50 „ „ folkskrifter.
310. 50 „
311. 23 „ „ „
312. 10 ex. Joh. Sederholms biografi.
313. Ruffini, Vincenzo. Voi. 1-—6.
314. „ Le docteur Antonio.
315. Barrili, Capitan Dodero. Tarchetti, Una nobile fol-
lia. V. 1— 2.
316. Mascheroni, Dopo morto. Salvatore Farina, Due
amori. V. I—2.
317. Abb6 ***, Le confesseur. I—3.
318. Grimm, Deulsche Sagen. 1 Bd. 1-2. (Företa! defekt.)
319. Cervantes Saavedra, Don Quijote. T. I—2. (På
originalspr.)
320. Körner, Sämmtl. Werke. Berlin 1834.
321. Grossi, Marco Visconti.
322. Calderon de la Barca, Las comedias. Voi. 1 4.
323. Scribe, Les surprises. Comedie. Mazeres, Lejeuue mari.
324. Giacometti, La donna in seconde nozze. Commedia.
„ Per mia madre cieca. Commedia.
„
Un poema ed una cambiale.
„
Il poeta et la ballerina. La donna.
325. Michelet, L'insecte.
326. Gellert, Briefe. Gedichte.
327. La Rochefoucauld, Memoires. Utan tilelblad.
328. Sederholm, A., Universum. Leipzig 1865.
„ K., Zum Andenken.
329. Svensk anthologi. Af Lenström. Örebro 1841.
330. Delavigne, Oeuvres compl. Theatre. I—2.
331. Auerbach, Volkskalender. 1861.
333. Saemund den Vise, Edda. Öfvers. Sthlm 1818.
334. Snorre Sturleson, Edda samt Skald. Sthlm 1819.
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335. Ling, Gylfe. Sthlm.
336. Svenska Parnassen för 1784.
337. Runius, Dudaim e'ler Andeliga blommor. Sthlm 1711.
338. Phosphoros. 1810-1812.
339. Dagbladet: Wälsignade Tryck friheten. 2. N:o 51
100. Sthlm 1782.




342. 10 exx. Joh. Sederholms biographie.
343. Kongi, svenska theatern. 1, 37. Sthlm 1778—1785.
344. Svenska vitterhetsstycken. 1. Sthlm 1789.
345. Thorild, Sami. skrifter 1-4 del, Upsala—Sthlm 1819
-1835.
346. Sederholm, I Finland. 1-3.
347.
348*. Kellgren, Sami. skrifter. I—3 bd. Sthlm 1796.
349. Ling, Asarne.
350. Leopold, Sami. skrifter. I—6 bd. Sthlm 1814-1833.
351. Den nye granskaren. April—Aug. 1784.
352. Dahlgren, Freja för 1832—1833. Sthlm. (Ett blad
förstördt.)
353. Mellin, Johannes Fjällman. Roman.
354. Sederholm, I Finland. 1-3.
355.
356. Atterbom, Poetisk kalender f. 1812-1818. Upsala.
357. Bergklint, Vittra arbeten. Sthlm 1837.
358. Wellander, Sami. dikter. Upsala 1852.
359. Dahlgren. Sami. arbeten. 1-4. Sthlm 1847—1848.
360. Silfverstolpe, Dikter. I—2. Sthlm 1860.
361. Stjernhjelm, Vitterhetsarbeten. Sthlm 1818.
362. Nordenflycht, Sami. skrifter.
363. Oxenstjerna, Arbeten. I—s. Sthlm 1805.
364. „ Skördarne.
365. 10 exx. Joh. Sederholms biographie.
366. Ingemann, Prins Otto af Danmark.
367. „ Konung Erik och de fredlöse.
368. „ De underjordiske.
369. Atterbom, Minnen fr. Tyskland och Dalien 1— 2.
370. Cederborgh, Ungdoms tidsfördrif. I—2.
371. Sederholm, I Finland. I—3.
373. Sjöberg, Skaldestycken.
374. Stenhammar, Poetiska skrifter, Sthlm 1807.
375. Lidner, Sami. arbeten. Sthlm 1859.
376. Stjernstolpe, efterlemnade skrifter.
377. Creutz och Gyllenborg, Vitterhets arbeten.
378. Valerius, Sami. vitterhetsarbeten. I—2.
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379. Hedborn, Sami. skrifter. I—2. örebro 1853.
380. Columbus, Lagerlöf, Lindsköld, Sami. vitterhetsarbeten.
381. Geijer och Afzelius, Svenska folkvisor. 1 -4.
382. Franzen, Skaldestycken. I—7. Örebro 1829-1861.
383. (Runeberg, C.) Teckningar och drömmar af-a-g-
-38 - ;■> »5 ))










Wänrikki Stoolin tarinat. 1 osa. I—2wihko.
391. „ Der Weihnachtsabend. tTbers. v. C. F. N.
392. Topelius, Dramat. dikter. 1 saml.
393. Stenbäck, L. Dikter. 1, 2. H:fors 1850.
394. Nervander. J. J., Skrifter. 1-2.
395. Lindh, Th., Dikter.
396. „
397. Byron, Hebreiska melodier. Ofvers. af Th. Lind.
398
399". Kalevala. Ofvers. af Collan. 1-2 del.
400. Kanteletar. 2 painos.
401. Kalevala. 2 painos.









408. Helmivvyö suomalaista runoutta.
409. Mansikoita ja mustikoita. I—2, 4. H:gissä 1859.
410. Kalevala. Ofvers. af Collan. 1.
411
412. Oksanen, Säkeniä. 2.
413. Joukahainen. 6 wihko.
414. 10 exx. Joh. Sederholms biographie.
415. Lännetär. 111.
416. Burns, Sånger o. ballader. v. Qvanten, Dikter.
Sederholm, Dikter o. berättelser.





419. Studentbesöket i Finland 1857.
420. Muiden maiden marjoja. I—3.
421. Suonio, Runoelmia. 1. 2 painos.
422. 11 -n ■» 3)
423. Lindh, Th., Dikter.
11
424. Lindh, Th. Dikter.
425. Sederholm, I Finland. I—3.
426.
427. Kalevala. Ofvers. af Collan. 1.
428.
„ „ „ „ 1.
429. Lagus, Riddar Unos söner.
430. Veteranen. Kalender.
431. Suonio, Runoelmia. 1. 2 painos.
432. T) 5) f) 11
433. Runeberg, Sami. arbeten. Bd. 7. Kan ej.
434. Lindh, Th., Dikter.
436. Byron, Hebreiska melodier. Ofvers. af Th. Lind.
437
438. Mörtengren, Poetiska minnen.
440. Nordström, Wilhemina. Dikter.
441. Suonio, Runoelmia. 1. 2 painos.
442. „ „ 1.
443. Muiden maiden marjoja. 1.
444. 1™ '
» v n _•
445. 10 exx. Joh. Sederholms biographie.
446. Cygnaeus. Johan Jacob Nervander.
447. Leistenius, Dikter.
448. Sederholm, Dikter och berättelser.
449. Brakel, Wäinämoinen.
450. Suonio, Runoelmia. 1. 2 painos.
451.
„ „ 1.
452. Penni-kirjasto Suomen kansalle. 1. Kalevala.
453. Cygnaeus, Ur dagens frågor.
454. ~ „ „
455.
456. Sederholm, I Finland. %.""
457.
458. Anttila, Lyriska dikter. 1.
459. Donner, 0., Dikter.
460.
461. e*** Några minnen.
462. Ettan. H:fors 1869.
463. Furuhjelm, Frauenburg.
464. Länkelä, Toinen lukukirja.
465. Sederholm, I Finland. 2.
466 - V r>l)
467. Schauman, Studenthuset i Helsingfors.
»468. Herda-sång vid bröllops-fäst i Hrfors 1768.
469. Byron, Hebreiska melodier. Ofvers. af Th. Lind
470. » y> ■» v n
12
471. 10 exx. Joh. Sederholms biographie.
472. Nordstjernan. Poemer af Franzen, Runeberg m. fl.




475. Promenader inom fäderneslandet. Sthlm.
476. Bellman, Sami. Skrifter. Utg. af Carlon I—4.
477.
„
Musik tili Bellmans skrifter. Arrang. af
Josephson.
478. Bellman, Fredmans epistlar. Ord och musik. Sthlm 1854.
479. Sederholm, I Finland. 2.
480.
481. Hallman, Sami. skrifter.
482. Kexel, skrifter. I—2.
483. Lidner, Sami. arbeten. I—2.
484. Nybom, Sami. dikter. I—2.
485. Wallenberg, Skrifter.
486. Ödmann, Dikter.
487. Braun, W. v., Sami. arbeten. I—6. Sthlm 1869.
488. Sörensson, Egil Skallagrimssons Höfudlausn.
489. Stagnelius, Sami. skrifter. I—3. Stockholm 1824—1826.
490. (Strandberg) Dikter af Talis Qualis.
491. Lbg, Profryttaren.
492. Dehn, Skizzer fra London. Christiania 1862.
493. Carl Bernhard, Sami. Noveller og Fortaellinsjer. I—4,
6, 9—lo, 12 Bind. Kjöbenhavn 1856."
494. Carit Etlar, För Stormen. Kjöbenhavn 1861.
495. „ I Dynekilen. Kjöbenhavn 1862.
496. Cousine Lotte, Vaudeville. Kbhvn 1858.
Plader, Lystspil. Kbhvn 1858.
497. Hvem är kallad. Studenten och hans älskarinna.
498. Et Hiem. Dramat. Idyll.
De lykkelige Skinsyge. Lystspil.
Fristelsen. Skuespil.
Vor Tids Mennesker. Lystspil.
En Haevn. Folke-Comedie.
De anonyme Elskere. Vaudeville.
Hvilken er den Rette? Vaudeville.
Sander, Niels Ebbesen. Sorgespil.
Bournonville, Valkyrien.
Bögh, Jomfruen. Vaudeville.
499. Recke, Fyret ved Vesterhavet. Kbhvn 1861.
500 Kloppenborg, En gammel Soldats Erindringer. Klrvn
1861.
501. Calskjött, Ingemann's Levnetsbog, af ham selv. Kbhvn
1862.
502. Bergsöe, I Sabinerbjergene. I—2 Del.
503. Ibsen, Brand. Kjbhvn 1866.
13
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Sju föreläsningar. Saknar titelblad.
508. J., To Fortaellinger,
50 IJ. „ Skizzer af Hverdagslivet.
510. J., Tre Fortaellinger.
511. - Andersen, Nye Eventyr og Historier. I—4 Sami.
512. Breve fra og til J. L. Heiberg. Kbhvn. 1862.
513. Paludan-ftltiller, Paradiset.
514. Biicher, Gamle og nye Noveller. 8 Deel.
515. Birck, Kjaarlighedshistorier.
516. Björnstjerne Björnson, Halte-Hulda. Bergen 1858.
517.
„ Smaastvkker. Bergen 1860.
518.
„
Kong Sven-e. Kjbhvn 1861.
519.
„




521. „ En glad gosse.
522. Deodata. En original Fortaelling.
523. Oehlenschläger, Tragiske Dramaer. 1—lO Dee!. Kbhvn
1858.
524. Holberg, Samtl. Comoedier. Kiöbenhavn 1852.
525. Tasso, Befriade Jerusalem, öfvers. af Kullberg. Stock-
holm 1860.
526. Geijer, Smärre skrifter 1. Sthlm 1842.
527. Sanning och Nöje. 1-2 flocken. Sthlm 1780.
528. Doctor Eduard Youngs Nätter. 2.
529. Moore, Epikuröen, saga. Öfvers. af Arnell.
530. Hjerne, Tankar och bilder. 1.
531. Den landsförviste eller roliga och artiga bref.
532. Roos, Gömdt är icke glömdt.
533. Björnstjerne Björnson, En glad gosse.
034. „ „ ~
535. Shakspeare, Dram. arbeten öfvers. af Hagberg. 3—lo.
536. Grube, Biographien aus der Naturkunde. I—3. Stutt-
gart 1858.
537. Gadolin, Åkerbruks-methoderna. H:fors.
538. Serenius. Eugelska åker-mannen. Sthlm 1727.
539. Brisman, Bränneri-handteringen.
540. Rausse, Anvisn. t. vattenkurens utöfning.
541. Söderberg, Frukträds o. bärbuskars uppdragning.
542. „ „ „ „
543. Finlands fröväxter och ormbunkar.
544. Liitken, Begynnelsegrunderna af zoologien.
545. Skpts pro flora et fauna fennica notiser. 11 hft.
546. Niemann, Handbuch der Miinzen.
547. Bednar, Barn-dietetik.
548-
549. Rottner, Buchhaltung fur den Buchhandel.
550. Forselius, Handelskalender för Finland.
551. Norrlin, Sydöstra Tavastlands flora.
552. Scheutz, Industriens bok.
553. Hagström, Vägvisare gen. Svea o. Göta riken samt
Finland. Örebro 1807.
554. Kjöbenhavns Adressebog f. 1856.
555. Reichard,Passagier auf der Reise. I—2 Th. Berlin 1856.
556. Rausse, Vattenkurens utöfning.





561. Femmer, Opgaver i Hovedregning.
562. Wistrand, Fruntimmers-läkaren.
563. Vogler, Erns und seine Umgebungen.
564. Kleneke, Kemisk kokbok.
565. Edlund, Helsingfors. Karta saknas.
566. Bergwercks Lexikon. Utan titelblad.
567. Berlin, Lukukirja. Suoment. Rahkonen. 1.
r568. Handbok i boktryckerikonstcn. Sthlm 1853.
"569. Grube, Leitfaden fur das Rechnen,
570. Bednar, Barn-dietetik.
571 Rausse, Vattenkurens utöfning.
572
573. Breteuil, Le cuisinier europeen.
574. Dubois, Souvenirs de la Suisse.
575. Handl. ang. besätt af zool. prufessionen. H:fors 1867.
576. Handl. rör. återbesätt. af professionen i filosofi. H:fors
1868.
0> '• 11 11 .. 11
578. Tvenne aktstycken ur Osterb. afd.s lif. Också ett
ord med i laget.
579. Också ett ord med i laget.
580. Redogörelse för K. A. Univ:tets förvaltn. 1863—1872.
Inbjudningsskrifter af Bonsdorff, Moberg, Mäk-
iin, Cleve.
581. Akad. disputationer af Blomberg, Florin, Holmberg,
Hårdh, Ilmoni, Kynberg, Paqvalin, Sacklen, Sselan,




582. Akaö. disputationer af Bonsdorff Chydenius, Fabritius,
Jernström, Mellberg, Palmen, Sundell, Wiik.
583. Krutexplosionen i H:fors 1866.
584. Rausse, Vattenkurens utöfning.
585. „ „ „
586. Nordenskiöld, N. K., Om dygnets värmevariation i
Hammarland.
587. Finska läkareskpts möte i H:fors 1873.
588. Neovius, Perspektivläran.
589. Hårdh, Tvenne uppsatser.
590. Neuvoja Suomenmaan äiteille. Kirj. Maria.
591. Akademin för qvinnobildning 1873—1875.
592. Förslag tili vattenledning för H:fors. Utlåtande af
Leijonancker.
593. Kalender för landtdagen 1872.
594. 2 ex. Kansakoulun kalenteri 1872.
595. Ta6.mn;a cioßocox iHHenia.
596. Kurs i geografln. H:fors 1862.
597. Bredow, Allm. historien. Omarb. af Renvall.
598. Une semaine a Paris.
599. Adressebog for den danske, norske ogsvenskeßoghandel.
600. Rey, Genfeve. Fragments.
601. Thorvaldsens museum. Haandkatalog.
602. Europseus, M. A. Castren.
603. Diverse små skrifter på svenska och finska.
604. Kraftman, Föreläsn. i Landthushållning m. m. Sthim
1747.
605. Fören. för konstfliten i Finland. Redogörelse för 1875.
606. Söderberg, Fruktträds och bärbuskars uppdragning.
607. „ Hedelmäpuiden kasvattamisesta.
608. Rausse, Austibung d. Wasserheilkunde.
609. „ D:o. D:o.
610. 1734 åhrs lag. Sthlm 1780.
611. Öfvers. af f. Vet.-Soc, förh. XI. N:o 1.
612. Malmgren, fiskerier. 3.
613. Miueral Rikets uppställning.
614. Hartman, Skandinaviens Flora.
615. Hedin, Handbok för Läkarevetenskapen.
616. Gymnasii och Skol-ordning af den 7 april 1856.
617. F. N., Sätt att åvägabringa ett polytekniskt institut.
618. Dahl, Om böters förvaadling och fördelning m. m.
619. Liljeblad, Svensk Flora.
620. Finlands Stats-Kalender 1861.
621. Blomqvist, Skogsfrågan i Finland.
622. Nyberg, Telegraf-taxa i Finland, Ryssland och Polen.
623. Neue Liibeekische Blätter 1835, 1837.
624. Jugendblätter. Hrsg. v. Isabella Braun. 1867. H. 7
—l2, 1868 H. 3 12.
625. Folke, Et Nordisk Tidsskrift. Udg. af Barfod. 1
Bind. I—2, 4—5.
626. Vecko-biblioteket. Dee. 1865. Febr. 1867. H:fors.
627. Maiden ja merien takaa. 1865—1866.
628.
„ „ „ „
1865.
629. Från närä och fjerran. 1860. (N:o 8 saknas.)
630. D:o. D:o. 1861. (N:o 8 saknas.)
631. The Atlantic Monthly. Voi. 19-20. 1867.




635. Our young folks. March. Dee. 1868.
636. Macmillans Magazine 1862.
637. Our boys and girls. Aug.-Dec. 1870. Jan., March,
Dee. 1871. Jan. 1872.




641. Once a week 1866, N:o 8 saknas.
-642. Ny Illustrerad Tidning. 1865.
~643. „ „ „ 1666.
644. „ „ „ 1867.
645. „ „ „ 1868.
646. „ „ „ 1869.
647. „ „ 1870.
648. „ „ „ 1871.
649. „ „ „ 1872.
650. „ „ „ 1873. (N:o 48 saknas).







655. Rivistä contemporanea. Voi. 24. Torino 1861.
656. Family Herald 1866. N:ris 1187—1201, 1203 1208,
1210—1216, 1218—1222, 1224, 1225, 1229.
667. Every Saturday 1868. (N:o 156 saknas).
658. Från närä och fjerran 1860. (N:ris 8—lO o. 12 saknas).
„ „ „ 1861. (N:o 8 saknas).
659. „ „ „ 1861. (N:ris 6 o. 8 saknas).
660. Litterär tidskrift. 1864. 1, 3—12 jemte profhäfte.
661.










666. , „ 1862-1863.
667. „ „ •„ „ 1864-1865.
668. Revue des deux mondes. 2 pcriode. T. 15. Pans 1808.
669. „ „ „ T. 19-24. Paris
1859.
670. „ „ „ T. 25-30. Paris
1860.
671. „ „ „ T. 31-36. Paris
1861.
672. „ „ „ T. 37-42. Paris
1862.
673. „ „ „ T. 46-48. Juillet
-Dee. 1863.
674. „ „ „ T. 49-54.1864.
675. „ „ „ T. 55-60. 1865.
Livr. du 1 Nov. saknas.
676. „ „ „ T. 9 Livr. du 1 Mai 1857.
T. 61. Livr. du 1 Janv
et du 1 Mai 1866.
677. „ „ 3 per. T. 1-6. 1874.
678. Jurid. Fören. i Finl. tidskrift. 3 årg.
679. Förr och Nu. Band 1. N:o 1.
680. Acta Societatis Seientiarum Fennise. T. 2. Fasc.
1,3, 4.
681. Tidskrift för FinlandsLandtbruk. 1865. jemteprofnummer.
682. ~ „ „ Årg. 1865 o. 1866.
Spridda häften. Profnummer.
683. Tidskrift för Hemmet, andra häftet.
684. Vecko-Biblioteket. 1866. N.ris 31—53.
685. Heym, Deutseh-russisch-französisches Tasehen-Wörter-
buch. Diction. franc. russe alleni.
686. Apologie ach! des Erbadels. I—2.
687. Rabener, 256 intressanta anekdoter.
688. Vowy, Anleitung die Ungrische sprache zu erlernen.
689. Bettziech-Beta, Der Krystallpalast von Sydenham.
690. Lloyds Englische Sprachlehre.
691. Lieder ftir Freunde der geselligen Freude.
692. Schöner, Predigten. I—2.
693. Mager, Geschichte der französischen National Littera-
tur. 1-2.
694. Hebel, Biblische geschiehten. I—2.
695. Simond, Reise in England. 2.
696. Gottsehed, Kern der deutschen Sprachkunst. 1.
697. Beaumont, de, Magazin för Kinder. Leipzig 1772.
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698. Hölty, Gedichte. Halle 1872.
G99. Willdenow, Kräuterkunde.
700. Wilmsen, Der Deutsche Kinderfreund
701. Hughes, Cruises with the baltic fleet 1854-55.
702. Dumesnil, Moeurs politiques.
703. Memoires du genöral Dumouriez. T. 1-2.
704. Gatti de Gamond, Esquisses sur les femmes. T. J —2.
705. Genlis, de, Histoire de Henri le Grand. T. 1.
706. n Vie de M:me De la Valliöre.
707.
„ Memoires sur le 18 sicle. T. 3 et 5
708.
„ Ines de Castro.
709.
„








„ L'influence des femmes. T. 2.
713. „ Maison rustique T. 2, 4. (Skadad).
714. B Les parvenus. T. 1, 3.
715.
„
Souvenirs de Felicie L*** 2 voi.
718.
„
Voeux tömeraires. T. I—2.
717.
„ Voyages poetiques. (defekt).
718.
„ Voyage de Nelgis. T. 2.
719.
„ Adele et Theodore. T. 2—4.
720. „ Contes moraux. T. 4 et 6.
721. Gottis, Robert de France. T. 1 et 3.
722. „ Francois premier. T. 1.
723.
„ L'abbaye de Sainte-Croix. T. 2,3, 5.
724. Grossi. Marco Visconti. T. I—2.
725. Maistre, de, Soirees de Saint-Peterabourg. T. I—2.
726. Paul —L. Jacob (Bibliophile), Le marchand du Havre.






Le roi des Ribands. T. I—2.
730.
„
Soirees de Walter Scott.
731.
„ Quand j'etais jeune. T. I—2.
732.
„
La folle d'Orleans. T. I—2.
733. „ Les Francs-Taupins. T. I—3.
734.
„









Les mauvais garcons. T. I—2.
738.
„
Les aveutures du grand Baldac. 1 - 2.
739.
„
La soeur du Maugrabin. T. I—2.
740. n Pignerol. T. 1.
741.
„ L'homme au masque de fer.
742. Hamilton, Les hommes et les moeurs. T. I—2.
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743. Barbe-Marbois, Journal d'un deporte. T. I—2.
744. Kock, de, Moeurs Parisiennes. T. 58.
745. „ Un bon enfant. T. 1.
746. „ Un tourlourou. T. 1—3.
747.
~
La jolie fille du faubourg. T. I—2.
748.
„ Andre, le savoyard. T. 4—5.
749. „ Madeleine. T. I—4.
750. n La feinme, le mari et I'amant. T. I—2.
751. „ Frere Jacques. T. 3—4.
752. „ L'homme de la nature et I'homme police.
T. I—4.
753. „ Georgette. T. I—2.
754.
„
La laitiere. T. I—s.
755. „ Lamaison blanche. T. I—2, 5.
756. „ Le cocu. T. I—4.
757. „ Zizine. T. I—2.
758. n Ni jamais ni toujours. T. 1.
759. „ La pucelle de Belleville. T. I—2.
760. „ Un jeune homme charmant. T. I—4.
761. „ L'enfant de ma femme. T. 2.
762. „ Gustave. T. I—3.
763. „ M. Dupont. T. I—4.
764. „ Mon voisin Raymond. T. I—4.
765. Latouche, de, Grangeneuve. T. I—2.
766.
„
Franee et Marie. T. 1.
767. Macaire, La cantiniere.
768. Madelaine, de la, La grande-prieure de Malte. T. I—2.
769. Morgan, Les o'Brien et les o'Flaherty ou I'lrlande
en 1793. T. I—6.
770. Mortonval, Fray-Eugenio. T. 1—3.
771. Mussot, Le tuteur. T. I—3.
772. Memoires sur I'imperatrice Josephine. T. 2.
773. M6moires du marechal Ney. T. I—2.
774. Scribe, Fonadillas. T. I—2.
775. Desforges, Edouard et Arabelle. T. I—2.
776. Hugo, Les Orientales.
777.
„





Notre-Dame de Paris. T. 1-2.
780.
„
Odes et ballades. 2.
781. Pieard, Thåatre. T. 5, 7—B, 10—12.
782. Paris ou le livre des cent et un. T. I—4, 6—7, 12—
13 15. Defekt.
783. Duval, Oeuvres. T. 8, 12, 15, 16.
784. Thöatre des auteurs du second ordre. 15 voi.
785. Chateaubriand, Oeuvres completes. I—4, 18, 22,
23—24, 27-28, 30.
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786. Thiebault, Mes souvenirs. T. I—4.
787. Memoires de Christine, reine de Suede. T. I—2.
788. Memoires du capitaine Landolphe. T. I—2.
789. Hamilton, Oeuvres completes. I—2. Defekt.
790. Grecourt, Oeuvres diverses. T. 2, 4.










Le dernier chapitre demon roman.
797. Paquis et Claudon, Les exclusifs. T. I—s.
798. Peyronnet, Pensees d'un prisonnier. T. I—2.
799. Porter, Le village de Mariendorpt. T. 1—3.
800. Segur, Les femmes et leur influence. T. I—4.
801. Scribe, Oeuvres choisies lv. Drames par plusieurs
auteurs. 7 v.
802. Esope, Fables. T. 1.
803. Lomenie, eomte de Brienne, Memoires. T. I—2.
804. Robertson, Histoire de L'Amerique. T. I—4.1—4. Defekt.
805. Motteville, Memoires. T. I—lo.
806. Montpensier, Memoires. T. 2,3, 5, 9.
807. Levasseur, Memoires. T. 1—5.
808. Desforges, Oeuvres completes. T. 1—5.






Vie espagnole. T. 1. (defekt).
812.
„
Une soir6e chez madame Geoffrin.
813.
„
Histoire des salons de Paris. T. I—2, 4.
814. „ I'Amirante de Castille. T. 1, 2.
815.
„
La vallee des Pyrenees.
816. Ancelot, Emprunts aux salons de Paris.
817. D'Arlincort, La mort et I'amour.
818. B L'etrangere. T. 1, 2.
819. „ Les ecorcheurs. T. I—2.
820.
„
Le brasseur roi. T. 2.
821. Arthand, Jules. T. I—2.
822. Aycard, Le Sire de Moret. T. I—4.
823.
~
Marie de Maneim. T. 1—3.
824. Balzac, de, Une fille d'Eve. T. 1.













Jane la påle. T. I—2.
831.
„
C<§sar Birotteau. T. 1.
832.
„ Les Chouans. T. 1-2.




835. Barginet, La 32 demi-brigade.
836. „ Le roi des montagnes. T. 3—4.
837. „ Les deux seigneurs du village. T. I—4.
838.
„
La cotte rouge. T. I—4.
839.
„
Les Heberand. T. I—2.
840.
„
Le grenadier de l'ile d'Blbe. T. I—2.
841. Bawr, Raoul ou I'Eneide.
842. „ Les Flavy. T. I—2.
843. Beaumont, de, Marie ou I'eselavage aux Etats-Unis. T. 2
844. Bodin, L'abb6 Maurice. T. I—2.
845. Bodin, Scenes de la vie anglaise. T. I—2.
846. Boiiet, Pirate et corsaire. T. I—2.
847. Ferriar, L'heritage. T. I—2.
848. Mömoires et souvenirs d'un pair de France. T. I—4.
849. Bronikowski, Claire Hebert. T. I—3.
850.
„
Stanislaw Poniatowski. T. 1.
851.
„
Hippolyte Boratynski. T. I—s.
852. Brunton, Laure Montreville. T. I—4.
853. Campan, Corresp. avec lareine Hortense. T. I—2.1 —2.
854. BulgariDe, Jvan Wyjighine. T. 1—4.
855. Bulvver, La France sociale. T. I—2.
856. Cooper, Le paquebot americaiu. T. I—2.
857. Cottin, Mathilde. T. 1-4.
858. „ Malvina. T. I—2.
859. „ Claire d'Albe.
860. David, Lucien Spalma. T. I—2.
861. Deburau, Histoire ;iu theatre a 4 sous. T. I—2.
862. Defauconpret, Aventures des bandits. T. 2.
863. Porter, Le jeillne de Sainte Magdeleine. T. 3.
864.
„
Don Sebastien. T. I—3.
865. Poujoulat, La bedouine.
866. Baban, Le Conscril. T. I—3.
867. „ La palrouille grise. T. 1-3.
868. Raymond, La lampe de fer. T. I—2.
869. „ Simon le borgne. T. 1-2.
870. „ Le secret. T. 1-2.
871. „ Les sept peches capitaux. T. I—2.
872. Ricard, Florval. T. I—2.
873. „ La sage-femme. T. I—2.
874. „ Julien. T. I—2.
875.
„
L'ouvreuse de loges. T. I—2.
876. „ Le marchand de coco. T. I—3.
877.
„
La grise-tte. T. I—2.
878. Riccoboni, Oeuvres. T. I—3, 5, 9.
879. Roswalde, Jean cavalier. T. I—6.
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880. Scenes de la vie militaire. T. I—2.
881. Salmigondis, Contes de toutes les couleurs. T. I—2.
882. Lamarque, Memoires et souvenirs. T. I—2.
883. Saint-Genois, La cour du duc Jean IV. T. I—2.
884. „ Hembyse. T. 1—3.
885. Saint-Hilaire, Cazilda. T. I—s.
886. Smith, Zillah. T. 3—5.
887.
„
Tor Hill. T. I—s.
888. Signol, Le commissionaire. T. I—2.
889. Morgan, La France en 1829 et 1830. T. 1-4.
890. Crequy, Souvenirs. T. 1-2.
891. Sue, Arthur. T. 1.
892. Sue, La mouche causeuse. T. I—2.
893. „ La salamandre. I—2.
894.
~
La Vigie de Koat-Ven. T. I—4.
895. Histoire de la restauration parun homme d'etat.
T. 1,3, 5,6, 9.
896. Vander-Burch, Le roi Margot. 1-2.
897. Croisiere de la Mouche. T. I—2.
898. L'exilee d'Holy-Rood.
899. Le livre des conteurs. T. 3.
900. Mortonval, Charles de Navarre. T. 2.
901. Les cent-et-une nouvelles. T. I—2.
902. Picard, L»s gens comme il faut. T. I—2.
903. Harrisson, Memoires d'un medecin. T. I—4.
904. Lareine Hortense.
905. L'hermite en Ejosse. T. I—2.
906. L'hennite en Irlande. T. I—2,
907. Les squares de Londres etc. Defekt.
908. Jouy, L'hermite de la Guiane. T. I—3.
909. Lettres de Napoleon a Josephine. T. I—2.
910. Memoires de Louis XVIII. T. 1,3, 5,6, 10.
911. Memoires de Napoleon Bonaparte. T. 3-5.
912. Revue de Paris. T. I—s, B—l2.
913. Nouveux tableaux de Paris. T. 1.
914. Chamilly, Scönes contemporaines.
915. Girardin, L'&jole des journalistes. Comödie.
916. Haussez, le baron d', Alpes et Danube. T. I—2.
917. Jacquemont, Correspondanee. T. I—2.
918. Lamartine, Souvenirs pendant un voyage en Orient.
T. 1-4.
919. Michaud et Poujoulat, Correspondanee d'orient. T. I—9.
920. Montemont, Voyages aux Alpes et en Italie. T. I—2.
921. Defaueonpret, Relation du second voyage par sir John
Ross. T. 1-2.
922. Chevalier, Lettres sur I'Amerique du nord. T. I—2.
923. Custine, L'Espagne sous Ferdinand VII. T. I—2.
924. Lecomte, Les smoglers. T. I—2.
925. Yorick, Journey through France and Italy. V. I—3.
926. Dreux du Radier, Mömoires sur les reines et les re-
gentes de France. T. 1, 6.
927. Les gages touches. T. 2,4, 6—7, 10.
928. Beaumarchais, Oeuvres completes. T. 3, 5—6.
929. Le comte de Valmont. T. 3, 5—6.
930. Antoine (de Saint Gervais), Histoire des emigres
frangais. T. I—3.
931. Lamartine, Histoire de la Russie. T. I—2. Paris 1855.
932. Ingemann, La jeunesse d'Eric Menwed.
933. Tallemant des RtSaux, Memoires. T. 4—6.
934. Desforges, Eugene et Eugenie. T. I—3.
935. Moke, Philippine de Flandre. I—2.
936. Brunton, Emmeline et Marie. T. I—4.
937. Cooper, The prairie. V. 2—3.
938. Porter, Entr6e dans le monde. T. 3.
939. L'emigrå, Nouvelle historique.
940. Modele des jeunes gens.
941. Sir Andre Wylie, roman ecossais. I—2.
942. Les lairds de Grippy. T. 1.
943. Revue de Paris. Nouvelle sörie. l:re annee. T.
3-6, 8-9.
944. „ „ „ „ 3:me annee. T.
6,8, 10, 11.
945. „ „ „ „ 4:me annöe. T.
1, (saknar titelbludj 2, 45, 14.
946. „ n n m b:me annee. T.
16—18, 22—24.
947. Bernardin de Saint-Pierre, Oeuvres eompletes. T. 1,
2,7, 8, 17, 18.
948. Nouvelle bibliotheque des voyages. T. I—6, 15, 16,
24,28, 30—34, 36, 37, 39—42, 44—49, 53, 57, 60—63.
949. Dinocourt, L'agent provocateur. T. 1.
950. „ Le serf du 15:me siöcle. T. 2.
951. Le franc-parleur.
953. Murger, Les vacances de Camille. Paris 1858.
954. Stendhal, Promenades dans Rome. T. I—2.1 —2.
955. Leclercq, Proverbes dramatiques. T. 2.
956. Lettres et öpitres d'Heloise et Abailard. T. I—2.
957. Une semaine aux montagnes.
958. Sand, Les dames vertes.
959. Gozlan, Les måandres. T. 1,
960. Elphinstone, Tableau du royaume de Cafeoul. T. 3,
961. Girardin, Une feinme qui dåteste son mari.
962. Quinet, Allemagne et Italie. 2.
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963. La paix de Paris parun ancien diplomate. Bruxelles.
1856.
964. Lamartine, Le eonseiller du peuple. 9—lo.
965. Valery, Voyages en Corse. T. I—2.
966. Pigault-Lebrun, Thöatre. T. I—6.
967. „ Monsieur Botte. T. 3.
968. Barthelemy-Hadot, Isabelle de Pologne. T. 2—4.
969. „ Stanislas Zamoski. I—4.







Dodegaton ou le livre des douze. T. I—2.1 —2.
974. Scott, Les chroniques de la Canongate.
975. Oeuvres completes de mesdames de la Fayette, de
Tencin et de Fontaines. T. I—s.
976. Lottin de Laval, Les Truands. Histoire de Philippe-
le-Bel.
977. Irving, Histoire de New-York. T. I—2.
979. Bourrienne, Måmoires sur Napoleon. T. 1—lO.
980. Byron, Måmoires, publies par Th. Moore.
981. Constant, Memoires sur la vie priveedeNapoleon.T. 1—6.
982. Memoires d'une conternporaine. T. I—6.1 —6.
" La conternporaine en Egypte. T. I—6.
983. Grimm, Memoires. T. I—2.
984. Van Halen, Memoires. T. I—2.
985. Cle>y, Mömoires sur la revolution francaise. T. I—3.
986. Lavallette, Memoires. T. I—2.
987. Lanskoy-Willamov, Melanges litteraires. 1, 3.
988. Paris, Versailles et les provinces. I—2.
989. Merimee, Voyage dans le midi de la France.
990. „ Theatre de Clara Gazul. T—2.
991. „ Chronique du temps de Charles IX 1572.
992. Raynal, Histoire du commerce des europeens dans les
Indes. T. I—7.
993. Biographie des hommes vivants. T. I—s.1 —5.
994. Memoires sur l'imperatice Josephine. T. 1 —3.
995. Memoires d'un pretre regigide. T. I—2.
996. Montbarey. Mdmoires. T. I—3.
997. Montespan, Memoires. T. I—2.
998. Morgan, Le livre du boudoir. T. I—2.
1000. Pompadour, Memoires. T. I—2.
1001. Revelations d'une femme de qualitö. T. I—2.
1002. Richelieu, Memoires. T. I—6.
1003. Rivarol, Memoires.
1004. Vatout, La conspiration de Cellamare. T. I—2.
1005. Denham, Voyages en Afrique. T. I—3.
1006. H6ber, Voyage ä Calcutta. T. I—2.
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1007. Lantier, Voyage en Espagne. T. I—2.
1008. Saint-Simon, Memoires. T. I—2o.
1009. Aikin et Barbault, Les soirees au logis. T. 1.
1.010. Rougemont, Le rodeur francais. T. 6.
1011. Lamothe-Lane;on, La princesse et le sous-officier.
T. I—s.




Le chancelier et les censeurs.
T. I—s.
1014. Gracian, L'homme de cour.
1015. Drouineau, Les ombrages.
1016. Natalie, par madame de ***.
1017. Parquin, Memoires sur lareine Hortense. T. 4.
1018. Vigny, Oeuvres. Theatre.
loi9. Duval, Le misantrope de Marais.
1020. Courier, Pamphlets politiques. T. 2.
1021. Salvandy, La revolution et les revolutionnaires. T. 1.
1022. Emmerik de Mauroger.
1023. Touchard-Lafosse, Souvenirs d'un demi-siecle. 1789—
1836. T. 1.
1024. Beranger, Chansons. T. 2.
1026. Bernard, Le noeud gordien. T. 1.
1027. Histoire du roi de Boheme.
1028. Augerol, Aventures. 1.
1029. Tablettcs autrichiennes parun temoin oculaire. 1.
1030. Malvina. T. 3.
1031. Chaussee, de la, Melanide. Defekt. Motte, de la,
Ines de Castro.
1032. Souza, Oeuvres. T. 11.
1033. Roland, Alexandra ou la chaumiere russe. T. 3.
1034. Thierry, Scenes de moeurs er de earacteres.
1035. Bach, Il Vivere.
1036. Muret, M:lle de Montpensier. T. 2.
1037. Pellico, Trois nouvelles.
1038. Essai sur la vie et les ouvrages de Bernardin de
Saint-Pierre.
1039. Viennet, Oeuvres diverses. T. I—4.
1040. Robespierre, Memoires. T. I—2.
1041. Memoires de m:me Roland. T. I—2.1 —2. Defekt.
1042. Bourniseaux, La guerre civile de la Vendöe.
1043. Jourdain, Memoires historiques et militaires. T. 2.
1044. Boileau Despreaux, Oeuvres. T. 2—3.
1045. Marcet, L'economie politique en 22 conversations.
1046. Vies des grands eapitaines de la France. T. 2.
1047. Valliere, de la, Memoires.
1048. Lamothe Langon,Histoire derinqiusitionenFrange. T. I—2.
1049. Raeine, Theatre en vers. T. 2.
1050. Thomas, Oeuvres diverses. T. 2. Amsterdam 1768.
1051. Ymbert, Moeurs administratives. T. 2.
1052. Hook, Pen Owen. T. 1.;
1053. Les freres anglais. T. 4.
1054. Malarme, Les ruines d'un vieux cliateau. T. 1.
1055. Pradt, L'ambassade dans le grand-duehe de Varsovic,
1056. Cohen, Salathiel ou le juif errant. T. 5.
1057. Cours recreatif d'anglais. Meth. Robertson.
1058. Lafontaine, Les enfants de deux lits. T. 1.
1059.
„ Aline de Riesenstein. T. 2.
1060. n La nouvelle Areadie. T. 3.
1061. „ Emilie et Erlaeh. T. 2.
1062. Hadot, Ernest de Vendöme. T. 2.
1063. Le comte de Waldheim. T. 3.
1064. Radeliffe, Les mysteres dTJdolphe. T. 3.
1065. Stael, Oeuvres completes. T. 2—4, 8,9, 12, 13, 17
1066. Ducange, Ludoviea ou le testament de Waterloo.
T. I—2, 4—6.
1067. De Segur, Memoires. T. I—2.
1068. Brot, Carl Sand. T. I—2.
1069. Hoffmann, Contes et fantaisies. T. I—2.1 —2.
1070. „ Contes fantastiques. T. 1,3, 4.
1071. „ Contes nocturnes. T. 5.
1072. Lamartine. Jocelyn. T. I—2.
1073. Kennedy, Romans. Traduits. T. I—2.
1074. Soirees de Louis XVIII. T. I—2.
1075. Bourrienne et ses erreurs. T. I—3.
1076. Wailly, de, Angelica Kauffman. T. I—2.
1077. Curtius, La vie dAlexandre le grand. Trad. de Vau-
gelas- T. I—2. Amsterdam 1700.
1078. Caesar, Commentarii. Recens. Cellarius. Lipsiae 1731.










1083. „ Eugene Aram. T. I—2.
1084. Soulie, Le serpent. T. I—2.
1085. Deleeluze, La premiere comnumion.
1086. Grammont, Memoires. T. I—2.
1087. Janin, Le ehemin de traverse. T. I—2.
1088.
„







1091. Gozlan, Le notaire de Chantilly. T. I—2.
1092. Brisset, Les Consini. T. I—2.
1093. Dumas, Impressions de voyage. T. 1, 3—4.
1094. Dumas, Maitre Adam le calabrais.
1095. „ M:lle de Belle-Isle.
1096. „ Pauline.
1097. „ Henri 111.
1098.
„















1104. „ Acta. T. I—2.
1105.
















1111. „ Impressions de voyage. T. 1.
1112. Carrel, La contre-revolution en Angleterre.
1113. Gatti de Gamond, Les devoirs des femmes.
1114.
„
Esqisses sur le femmes. T. I—2.
1115. Un mariage du grand monde. T. 1.
1116. Tryvelyan. Par I'auteur du mariage du grand monde.
"
T. 1-2.
1117. Beaumarchais, Oeuvres. T. 1.
1118. Ducange, Agathe. T. I—2.
1119. Spindler, L'elixir du diable. T. I—3.
1120. D'Estrees, Memoires. T. I—4.
1121. Revue europeenne. 15 Mars 1860.
1122. Rougemont, Le bonhomme.
1123. Andryane, Souvenirs de Geneve. T. I—2.
1124. Souvenirs de servitude militare.
1125. Montbreuse.
1126. Delecluze, La premiere communion.
1127. Bock, Das Buch vom gesunden u. kranken Menschen.
1128. Heinrich. Tyskt o. svenskt lexikon.
1129. De Amicis, La vita militaire.
1130. Pletsch, Smått folk.
Hoi. ~ „ „
1132. „ „ j,
1133. Handb. vid undervisn. i skrifläse-methoden.
1134. Godenhjelm, Postortkalender för Finland.
1135. Sohlberg, Allmän o. svensk grammatik.
1136. D'Abrantes, Memoires sur la restauration. T. 1,3,4, 6, 7.
1137. Nodier, Roman et contes. I—2,
1138. F. N., Ett sätt att åvägabringar ett pölyt, institut.
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1139. Holberg, Den danske Skueplads. Tom. 5 jämte slu-
tet af toin. 4.
1140. Kalevala framställd i teckningar af R. W. Ekman.
1141. Jiirgensen. Tegninger.
1142. Finska händers skrift.
1143. Gustaf II Adolfs död. Oljetryck.
1144. Hagfors, Lauluseppele. 1.
1145. Schubert, Sämmtl. Compositionen. Bd. 1. (Häft. 4
saknas), bd. 2 (7 häften saknas), bd. 3,4, 6, (2
häften saknas).
1146. Concordia, Anthologie classicher Volkslieder f. Pia-
noforte u. Gesang. I—31 —3 Bd.
1147. Mendelssohn-Bartholdy. s:e recueil de 6 romances.
1148. Capriccio arrange ä 4 mains.
1149. Beethoven, Stor septett för piano o. 4 händer.
1150. Ouvertyrer tili Sommarnattsdrömmen, Oberon, Pre-
ciosa.
1151. Beethoven, Sånger vid piano. Adelaide.
1152.
„ Sonate pathötique.
1153. Sånger med svensk text och piano-ackompagne-
ment. 1.
1154. Norman, Svenska folkvisor, satta för piano. Häft 2.
1155. Collan, Fem visor med pianoforte.
1156. v. Schantz, Sånger vid piano.
1157. Björneborgarnes marsch. För sång med piano m. m.
1158. Oifenbach, La belle Helene. Partition chant et
piano.
1159. Trestämmiga sånger för mansröster.
1160. Mozart, Sonate filr Pianoforte. Hrsg von Moscheles.
2 band.
1161. Beethoven, Sonate fur Pianoforte. Hrsg. von Mo-
scheles. N:is I—lo, 22—32. 2 band.
1162. Clementi, Sonate fur Pianoforte. Hrsg. von Mosche-
les. 2 band.
1163. Haydn, Sonate fur Pianoforte. Hrsg. von Moscheles.
2 band.
1164. Mozart, 30 Gesänge mit Begleit. des Pianoforte.
1165. Beethoven, Sämmtl. Sinfonien, f. d. Pianoforte arrang.
von Markull.
1166. Weber, Le Freyschutz. Pour une flute par Roger.
1167. Wolff et de Beriot, Grand duo concertant pour pia-
no et violon.
1168. Fosterländska marscher för pianoforte.
1169. En vansiunigs sista musikaliska tanke vid pianoforte.
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1170. Grisar, Ouverture de Corilloneur de Bruges. Pour
piano avec violon.
1171. Gramer, Anweisung das Pianoforte zu spielen.
1172.
„
Supplement å la methode pour le Piano-Forte.
1173. Labarre e de Beriot, Deux duettini pour piano et
violon sur Stabat de Rossini.
1174. Ehrström, Fyrstämmiga sånger för mausröster.
1175. 100 älsklingsmelodier lätt arrang. för pianoforte.
1176. Beethoven, Sonates pour piano seul.
1177. Linsen, Tvenne sånger vid pianoforte.
1178.
~
Du är liksom en blomma. Schäfers Kla-
gelkd. För en röst med piano.
1179. „ Var det en dröm. Den vansinniga spin-
nerskan. För en röst med piano.
1180. „ Två sånger vid piano.
1181. Kiicken, Die auserwählte. Fiir eine Singstimme und
Piano.
1182. Hertz, Thöme arabe. Pour le piano.
1183. Hjertat, en sångkuplett med piano arrang. af Rudolf
S
1184. Souvenir de Jenny Lind pour le piano ä 4 mains.
N:o 6. Par Czerny.
1185. Mozart, Don Juan. Fiir das Pianoforte allein.
1186. „ Potpourri de I'opera Don Juan. Pour piano
et violon. Par Kiiffner.
1187. La melancolie.
1188. Schubert, Moment musical. Pour le piano.
1189. Chopin, Marche funebre pouv le piano.
1190. Horneman, Den tappre Landssoldat. För Pianoforte.
1191. Schenk, Der Dorfbarbier, Komisehe Oper. Klavier-
auszug mit Text.
1192. Collan, Sånger och visor vid pianoforte. s:te
häft.
1193. Pacius, Trenne sånger ur af Cypern. 11
1194. Weber, Lied der Meermädchen. Aus der Opera
„Oberon' n.
1195. Stigelli, Die schönsten Augen.
1196. David, Les hirondelles. Pour piano par Gregoir.




14:me choix d.airs pour une flute etc.
1199. Kiiffner, Schweizer Walzer fiir Flöte oder "Violin.
1200. Gluck, Ouverture zu Alceste.
~ „
zu Iphigenia in Aulis.
1201. Mendelssohn Bartholdy, Hochzeitmarsch aus „Sommer-
nachtstraum 11.
1202. Schantz, Sånger vid piano.




1205. Herold, Sångstycken med piano ur op. Marie.
1206. Spohr, Jessonda, )
Adam, Der Brauer von Preslon \ Ftir eine Flöte-
-1207. Trubadurens dödssång. För en röst med piano.
1208. Rossini, Le barbier de Seville. Pour une flöte.




1213. Fabritius, Snöflingor. Tonmålningar vid piano.
1214. Tre kupletter, sjungna af Stjernström. För piano-
forte.
1215. Bellini, Ouverture de Pop. Norma pour le piano a 4
mains.
1216. Samini, beliebt. Ouverluren f. d. Piano-Forte zu 4
Händen. N:o 7,9, 15, 32, 36, 40.
1217. Rossini, Ouvert. de I'op. Il Tureo in Italia. A grand
orchestre.
1218. Cherubini, Ouvert. dc I'op. L'hotellerie portugaise p.
2 violons etc.
1219. Mehul, Joseph et ses freres, Opera arr. pour 2 violons,
aito et violoncelle.
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